





 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar dengan 
sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang 
(BP2MHP) Semarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Prosedur pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar 
dengan sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 
Perikanan Semarang (BP2MHP) Semarang sudah dikatakan baik dan maju 
karena telah mengikuti perkembangan zaman yakni menggunakan sistem 
komputer, tetapi sayangnya belum berjalan dengan maksimal karena 
seharusnya surat bukan sekedar diinput tetapi di naiikan ke atasan serta di 
disposisi dengan sistem online, tetapi belum terlaksana dan saat ini baru 
penginputannya saja. 
2. Kendala yang ditemui dalam pengelolaan dan pengarsipan surat masuk 
dan surat keluar dengan sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan 
Mutu Hasil Perikanan Semarang (BP2MHP) Semarang yaitu kurangnya 
SDM ( sumber daya manusia ) atau kurangnya kesadaran pegawai atas 
tanggungjawabnya perihal menangani surat – menyurat. Selain itu kendala 
yang dihadapi yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang 
digunakan untuk pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat 
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keluar dengan sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 
Perikanan Semarang (BP2MHP) Semarang 
4.2 Saran 
 Saran yang diberikan penulis kepada Bagian Tata Usaha di Balai 
Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang (BP2MHP) Semarang 
yaitu : 
1. Menambahkan atau mendelegasikan tugas kepada pegawai lain untuk 
membantu petugas yang sudah ada untuk menangani surat masuk dan surat 
keluar dengan sistem online, dan memberikan teguran dari atasan kepada 
pegawai Tata Usaha lainnya agar bekerja semestinya, hal ini perlu 
dilakukan agar pengelolaan surat masuk dan surat keluar dengan sistem 
online maupun dengan sistem manual berjalan dengan lebih baik. Karena 
apabila hanya seseorang saja yang menangani itu semua tentunya akan 
mempengaruhi keefektifan dalam pengelolaan surat masuk dan surat 
keluar dengan sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil 
Perikanan Semarang (BP2MHP) Semarang. 
2. Pihak instansi perlu memperbaiki atau bahkan menambah sarana dan 
prasarana yang digunakan dalam pengelolaan dan pengarsipan surat masuk 
dan surat keluar dengan sistem online untuk menghasilkan pekerjaan yang 
lebih baik dengan cara menganggarkan dana untuk peremajaan sarana 
yang digunakan dalam pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat 
keluar dengan sistem online, karena sarana dan prasarana yang digunakan 
sangat mempengaruhi proses pengelolaan dan pengarsipan surat masuk 
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dan surat keluar dengan sistem online di Balai Pengujian dan Penerapan 
Mutu Hasil Perikanan Semarang. 
